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Lingkungan kerja memegang peranan penting dalam peningkatan mutu perusahaan. 
Lingkungan kerja yang nyaman, bersih, dan teratur membuat karyawan yang bekerja di dalamnya 
merasa betah dan akibatnya mampu meningkatkan performansi dari karyawan tersebut. 5R 
merupakan salah satu metode dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, bersih, dan 
teratur. 5R yang terdiri dari Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin merupakan konsep sederhana 
yang membantu perusahaan dalam hal penataan dan pembersihan tempat kerja. PT. GG Nasioanal 
Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri elektronik rumah tangga. PT. GG 
Nasional Indonesia yang berlokasi di Gresik ini memiliki msalah pada bagian gudang di mana 
bahan baku tidak tertata rapi, banyak terdapat debu dan kotoran, serta bahan baku yang tidak jelas. 
Penerapan metode 5R menjadi jawaban yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. 
Terdapat 3 tahapan dalam melaksanakan metode 5R Tahap pertama yaitu merancang program 5R 
yang sesuai dengan kondisi gudang yang sebenarnya. Tahap kedua adalah penerapan metode 5R di 
dalam gudang. Dan tahap ketiga adalah evaluasi dan keseluruhan metode 5R yang telah dijalankan 
melalui daftar periksa 5R. Setelah dilakukan evaluasi, maka dapat diketahui bahwa terjadi 
peningkatan performansi dan perbandingan daftar periksa 5R sebelum dan sesudah di mana 
sebelum penerapan metode 5R sebesar 36% dan sesudah penerapan metode 5R sebesar 8 I %. 
Kata Kunci : 5R, , daftar periksa 5R ,penaJaan dan pembersihan tempaJ kerja 
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